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重 25kN /m3，竖向与横向加固钢筋网采用 C8@ 300。
对原石墙处的混凝土柱内侧新增构造柱，柱纵筋下端
植入基础，箍筋与旧柱箍筋相焊，焊接条件不允许的






















( 4) 内部拆除 首先预留原有内部梁柱，待新
增构造 柱 及 加 固 钢 筋 网 砂 浆 面 层 混 凝 土 强 度 达 到
70%之后，对整体建筑结构有了足够的支撑及抗侧能
力，开始依次从上往下拆除室内及连廊的内墙，砼楼






( 5) 建筑新建 在拆除完毕之后，对内部框架
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